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ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
(GCG) TERHADAP EARNINGS MANAGEMENT PADA 
PERUSAHAAN BERKAPITALISASI BESAR DI BEI 
Abstrak 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme corporate 
governance serta ukuran perusahaan terhadap perusahaan-perusahaan berkapitalisasi 
besar di Bursa Efek Indonesia. Mekanisme corporate governance diproksikan dengan 
kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, ukuran dewan 
komisaris, ukuran komite audit, sedangkan ukuran perusahaan diproksikan dengan total 
asset pada perusahaan. Penelitian ini menggunakan sampel 82 perusahaan berkapitalisasi 
besar kecuali industri keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2006-
2010. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling. Metode analisis 
adalah dengan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. 
 Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa (1) kepemilikan institusional tidak 
berpengaruh signifikan terhadap earnings management, (2) proporsi dewan komisaris 
independen berpengaruh positif signifikan pada earnings management, (3) ukuran 
anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan pada earnings management, (4) 
ukuran komite audit tidak berpengaruh signifikan pada earnings management, dan (5) 
ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan pada earnings management. 
 Saran-saran yang dapat diberikan berhubungan dengan penulisan skripsi ini 
adalah diharapkan pada penelitian berikutnya sampel pada penelitian dapat mencakup 
semua industri yang ada, menggunakan model lain dalam menghitung discretionary 
accruals, menambahkan variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini, dan 
memperpanjang periode penelitian.  














ANALYSIS OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) 
INFLUENCE TOWARDS EARNINGS MANAGEMENT IN BIG 




 The objective of this research is to examine the influence of corporate 
governance mechanism and firm size towards big capitalization corporation listed in 
Indonesia Stock Exchange. Corporate governance mechanisms that are used in this 
research are institutional ownership, the proportion of independent board, the size of 
the board of directors, the size of audit committee, while the firm size is represented by 
the total asset of each firm. This research used a sample of 82 big capitalization 
companies except the financial industry which are listed in Indonesia Stock Exchange in 
the year 2006-2010. Sampling technique used was purposive sampling. The methods of 
analysis are classical linier regression model and multi regression. 
 The results of this research indicate that (1) institutional ownership had no 
significant effect on earnings management, (2) the proportion of independent board had 
a significant positive effect on earnings management, (3) the size of the board of 
directors had no significant effect on earnings management, (4) the size of audit 
committee had no significant effect on earnings management, and (5) firm size has a 
significant positive effect on earnings management. 
 The suggestions can be given related to this writing of thesis is expected in 
subsequent research on the study sample may include all industries, using other models 
in calculating discretionary accruals, adding another variable that is not used in this 
research, and extend the research period. 
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